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Стаття присвячена розмаїттю поетичної творчостi сучасного
українського дитячого письменника Iгоря Сiчовика. У статтi
представлено короткi вiдомостi про життєвий та творчий шлях
дитячого письменника Iгоря Сiчовика. Матерiалом дослiдження є
поетичнi твори письменника, такi як, вiршi, загадки, скоромовки,
якi аналiзуються у контекстi лiтератури для дiтей i розглядається
синтез фольклорних та лiтературних жанрiв, осмислюється
поетичне змалювання образiв реальної дiйсностi та навколишнього
середовища. Специфiка такого аналiзу дає можливiсть прослiдкувати
художнiй свiт дитинства. Дослiдження творiв здiйснюється з
позицiї комунiкативного, пiзнавального, виховного пiдходiв.
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дiтей, дитячий письменник, скоромовки, загадки, вiршi,
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The article is devoted to the diversity of poetic creativity of contemporary
Ukrainian children’s writer Igor Sichovik. The article presents brief
information about the life and creative way of children’s writer Igor
Sichovik. The material of the research is the poetic writings of the writer,
such as verses, riddles, scrambling, which are analyzed in the context of
literature for children, and the synthesis of folklore and literary genres
is considered, and the poetic depiction of images of real reality and the
environment is interpreted. The specificity of such analysis makes it possible
to follow the artistic world of childhood. The study of works is carried
out from the standpoint of communicative, cognitive, and educational
approaches.
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Саме «дитяча лiтература — це перша лiтература, з якою
знайомиться людина на шляху свого особистiсного становлення
i яка до певної мiри визначає, скеровує надалi потiк читання
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у вiдповiдностi до вiкового та емотивного рiвня зростаючого
читача» [2, с. 35].
У працi Л.Одвiйчук «Жанри та стильовi особливостi сучасної прози
для дiтей», дослiдниця розкриваючи жанрово-тематичнi рiзновиди
сучасної прози для дiтей шкiльного вiку (5–9 класи) зазначає, що
«нинi проблеми сучасної дитячої лiтератури дослiджують У. Гнiдець,
С. Iванюк, Т.Качак, В.Кизилова, Л.Круль, Л.Лебедiвна, Н.Марченко,
I.Мацько, О.Папуша, Б.Салюк, О.Сiчкар, Н.Трохим, Л.Чередник».
Здебiльшого предметом наукових розвiдок є осмислення явища, яке
називаємо сучасною лiтературою для дiтей та юнацтва. За рiзними
напрямами й аспектами вагомий внесок у теоретико-лiтературознавчий
дискурс зробив Центр дослiдження лiтератури для дiтей та юнацтва,
який акумулював доробки науковцiв з означеної проблеми у вiснику
«Лiтература. Дiти. Час» [2–7] [9, с. 35].
Одним iз найвiдомiших дитячих письменникiв сучасностi є Iгор
Сiчовик.
Попри науковий iнтерес до сучасного розвитку української
дитячої лiтератури серед науковцiв, творчий доробок I. Сiчовика
залишається недостатньо вивченим. Його твори поодиноко вивчаються
лише в методичному аспектi у працях О Гордiєнко «Формування
комунiкативної компетенцiї молодих школярiв на уроках читання»,
Л.Овдiйчук «Жанри та стильовi особливостi сучасної прози для
дiтей», В.Кизилової «Лiтература для дiтей та юнацтва в контекстi
реформування змiсту лiтературної освiти в Українi», Н.Богданець-
Бiлоскаленко «Дитяча лiтература».
Дослiдниця дитячої лiтератури О.Сiчкар, у статтi «Жанрово-
стильовi рiзновиди сучасної української лiтератури для дiтей i про
дiтей» подає загальний огляд жанрово-стильових рiзновидiв сучасної
української лiтератури для дiтей i про дiтей, наголошує на тому, що
«дитяча поезiя — жанр, який сьогоднi перебуває в станi вiдродження. . .
Жанр доволi специфiчний, особливо зважаючи на реципiєнта. Поезiї
здебiльшого адресуються малечi, яка лише починає опановувати
навколишнiй свiт» [4, с. 155].
Метою статтi є вивчення та аналiз поетичних творiв Iгоря
Сiчовика у контекстi сучасної лiтератури для дiтей i юнацтва та
розкриттi нацiотворчого потенцiалу української дитячої поезiї, її
виховної, пiзнавальної цiнностi у розвитку дитини.
Одним iз знаних серед молодого поколiння ХХI столiття є сучасний
письменник Iгор Прокопович Сiчовик, який «пише з 12 рокiв. Видав
три книжки сатири та гумору для дорослих («Жертва моди» 1972,
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«Зачарована шiстка» — 1978, «Азбука для дорослих» — 1985) та
чотири десятки книжок для дiтей, чимало з яких побачили свiт у
«Веселцi», «Грайлику», «Детской литературе», «Спалах», «Богдан».
Упорядкував навчальнi збiрники для молодших школярiв, такi,
як «Виручалочка» (десять видань), «Кобзарик» (три видання),
«Дивокрай», «Дитячi iгри та розваги», «Веселi iсторiї», «Що не
звiр, то дивина», «Веселi вiршики», «Весела компанiя», «З нами
весело усiм», «А що в мiшку?», «Торбинка смiху», «Пухнастi друзi»,
«Вiршики для дiтей». Є автором пiдручникiв для позакласного
читання «Першокласник» i «Сонячне перевесло», близько трьохсот
iгор з буквами i словами «Словограй» i «Мовограй», збiрникiв
для дошкiльних навчальних закладiв «Свiтлячок», «Чеберяйчик»,
«Дошкiльнятко». Видав книжки для найменших читачiв «Математичнi
iгри», «Веселий задачник», «Таємниця десяти невiдомих» та книжку
«Весела школа». 2006 року окремими виданнями побачили свiт такi
книжки: «Веселi загадки», «Казки та казочки», «Спритнi пальчики»,
«Котячi дражнилки», «Тисяча скоромовок». Друкував твори у понад
ста збiрниках. Чимало дитячих творiв Iгоря Сiчовика вивчають
у початковiй школi. Вони мiстяться у «Букварях», хрестоматiях,
читанках i методичних розробках [1].
Поетичнi твори є улюбленими жанрами дитячого письменника. У
його творчому доробку переважають не тiльки поетичнi вiршi, але й
вiршованi твори, якi близькi до дитячих фольклорних жанрiв.
Найважливiшим фольклорним жанром дитячих творiв, споконвiку
вважається народна колискова пiсня, яку спiває мати дитинi.
I. Сiчовик пишучи твори для дiтей не оминув цього жанру. Змiст
лiтературних колискових пiсень складених дитячим письменником,
насиченi яскравими образами (котика, зайчика, їжачка): Зайчику
вухатий [3, с. 205], Стрибатимеш у лузi (козеня) [3, с. 205], Колючий
колобок (їжачок) [3, с. 205].
З усiх мотивiв, якi з´являються у переважнiй бiльшостi колискових
пiсень — заклик чи запрошення сну до дитини, чи прохання спати.
Такi мотиви зберiгає у своїх колискових I. Сiчовик: Спи, мiй любий
котику ! [3, с. 205], Спи в м’якiй колисцi [3, с. 205], / Спiть-заснiть,
курчатка [3, с. 205].
У колискових пiснях переважають щирi побажання та лагiдна




Пiд його нiчнi пiснi
Ростуть дiти увi снi [3, с. 206].
Аналiзуючи тексти колискових пiсень I. Сiчовика знаходимо в них
глибину нацiонального свiтовiдчуття, яке передається нацiональними
образами такими, як, наприклад, солов’ї. З цим образом пов’язана i
наша мова (солов’їна мова) i мелодiйнiсть та спiв колискової пiснi.
Iншим фольклорним жанром у розвитку дитини вважається —
забавлянка. Цьому жанровi наявна своєрiднiсть розваги, гри, пiзнання.
Саме такої позицiї дотримується у створеннi авторської забавлянки
I.Сiчовик. У його маленьких творах, якi найчастiше складаються з
чотирьох рядкiв зображується цiлий образ, або якась подiя:
Взяв я кицю на колiна,
Бо у кицi — iменини.
Ну а брат мiй, Костик,
Посмикав за хвостик [3, с. 206].
Для забавлянок характерний дiєвий процес, проговорюючи поетичнi
рядки, змiст яких ми повиннi обов’язково дитинi спробувати показати.
Одним iз таких прикладiв слiд навести забавлянку «Першi кроки»,
змiст якої свiдчить про навчання малечi ходити:
Перша нiжка — туп!
Зварю котику суп.
Друга нiжка — туп!
Зварю песику суп.
Одна нiжка — туп!
Друга нiжка — тут!
Розступiться, — я iду!
Я iду — не упаду! [3, с. 207].
Природа, навколишнє середовище у поетичних творах фольклорного
жанру, таких, як загадки, скоромовки трактуються I. Сiчовиком, як
свiт казкової реальностi, де завжди панує радiсть, доброта, веселощi,
щастя, безтурботнiсть:
У песика робота не проста:
Охороняє — вiд мишей кота [3, с. 215].
Його робота всiм вiдома:
Вiн охоронець дому.
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I день, i нiч свiй голос подає,
Щоб знали — у дворi господар є!(сеП) [3, с. 215].
Кружляє нiжно бiлий пух,
Мiняє зайчик свiй кожух,
Вдягає лиска рукавички,
Спiвають весело синички,
Ведмiдь в барлозi вже дрiма. . .
Яка пора, скажiть? (амиЗ) [3, с. 217].
Змiст творiв дозволяє малечi уявити i асоцiативно намалювати
образи песика, зайчика, лисички, ведмедика. Крiм змалювання
суцiльного образу тварини у дитини формується уявлення про одяг,
розваги, якi на її думку притаманнi i тваринам: мiняє зайчик свiй
кожух, вдягає лиска рукавички,спiвають весело синички [3, с. 217].
В образах тварин змальованих у поетичних творах I. Сичовиком,
можна простежити портретну характеристику:
Живе довго птаха ця,
Має дзьоб i два крильця,
Птаха горда, мов панич,
В неї чорний фрак, мов нiч.
З висоти гукає: Кар!
Я вже вивчила буквар! (анороВ) [3, с. 215].
Ходить лiсом їжачок,
В нього шубка з. . .
(ниточок, голочок, дроту, колючок) [3, с. 212].
Серед поля
Стоїть хлопчик
По колiна у травi,
Позолочений вiночок
Має вiн на головi.
I до вечора за сонцем
Обертається навкруг. . .
Здогадалися ви, хто це?
I як зветься сонця друг?(киншяноС) [3, с. 217].
Перед дiтьми з’являються персонiфiкованi образи птаха (ворона),
рослини (соняшника), що на нашу думку, є символом дитинства,
дитячого свiту.
Старовойт Людмила дослiджуючи поезiю Анатолiя Качана зазначає,
«Поет нiколи не втрачає умiння дивуватися, вiдкриваючи таємницi
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в найбуденнiших речах. Вiн розмовляє з дiтьми за допомогою
поетичних образiв «на рiвних». Його зачудування свiтом i здивування
пов’язане з природою, символiкою нацiонального свiтогляду, що
набувають багатовекторних пiдтекстiв» [8, с. 173]. Цi ознаки можна
вiднести i до поетичної творчостi I. Сiчовика. У процесi створення
поетичних творi для дiтей у письменника виокремлюється яскравiсть
образного мислення, що дозволяє вiльно, щиро спiлкуватися з дитиною,






А як виростуть вони,
Їх полiчать восени
I господарi потроху
Заженуть усiх до льоху [3, с. 218].




Вибiг зайчик з хати:
— Це ж бо диво з див!
Мамо! Глянь навколо:
Хтось по всьому полю
Молоко розлив [3, с. 210–211].
В зеленiм лiсi побував
Якийсь художник — i поволi
Дерева перефарбував
У золотисто-жовтий колiр.
— Ти хто такий? —
я здивувавсь, —
Чому тебе не бачив досi?
— То придивитися, —
Хтось озвавсь, —
I ти тодi побачиш. . . .(ьнiсО) [3, с. 217].
I. Сiчовик, створюючи лiтературну загадку, прагне подати не
тiльки нову форму, як поетичне, але й новий зразок вiдгадок, що дає
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можливiсть малечi проявити свої пiзнавальнi можливостi, виявити
кмiтливiсть, розвити iнтелектуальнi здiбностi. Для жанру загадки, як
фольклорного твору, характерний прихований змiст певного предмета.
Письменник дотримується традицiйного створення загадки, але
змальовуючи закодований предмет, бiльше звертається до змалювання
реальних образiв навколишнього свiту, що дає можливiсть дитинi
розвивати спостережливiсть, увагу, i також дає можливiсть швидшого
вiдгадування. Вiдповiдi до загадок I. Сiчовик пише в дзеркальному
вiдображеннi, що також дає можливiсть виявити iнтелектуальнi
здiбностi дiтвори та рiвень розвитку уяви. Вiдгадки створенi автором
у недомовках, хитромудрих запитань:
Скiльки днiв сонце свiтить взимку? (иджваз ьтитiвс ецноС) [3,
с. 215], пiдбираннi рими:




I не стомлююсь нiтрiшки,







— Так! (киннидоГ) [3, с. 217],
теж дають можливiсть у розгадуваннi певного закодованого образу:
Без мене жоден капiтан
Не зможе вийти в океан.
Я бачу все удалинi,
Хоч очi маю я склянi (ьлконiБ) [3, с. 216],
гри слiв:




Бiля ЛИПИ-ЛИПИ-ЛИПИ [3, с. 213],
В сестри спитав малий Антон,
Як глянув у вiконце:
Скаже: ЦЕ СОН? ЦЕ СОН? ЦЕ СОН?
Чи, може, СОНЦЕ-СОНЦЕ-СОНЦЕ? [3, с. 213].
Один iз улюбленiших i найпотрiбнiших жанрiв для маленьких дiтей є
скоромовки. Особливiсть цих поетичних творiв, те що вони допомагають














Ворушив [3, с. 214].
Цi поетичнi рядки складенi автором у скоромовку передбачають
гру слiв, якi створюють в цiлому образи тварин, птахiв, людей, але i
допомагають як тренувальнi вправи для важковимовних слiв, i звукiв,
що створюють труднощi для швидкої й виразної вимови слiв.
У поетичних творах I. Сiчовика спостерiгаємо поєднання реального
та фантастичного свiту, любовi до рiдного краю, вмiння працювати:
Мої пальцi не лiнивi,
А моторнi i кмiтливi:
Можуть в зошитi писати,
Можуть квiти поливати,
Можуть грати на сопiлцi,
Лоскотати шию кицi,
Можуть шити вас навчити
I всiх дiток полiчити [3, с. 208],
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взаємин мiж однолiтками та прояв дружнiх стосункiв:
Допомiг Славковi Вова
Поскладати в купу дрова.
Потiм Слава допомiг:
З’їв один за двох пирiг [3, с. 208].
Таким чином, I. Сiчовик працює в царинi дитячої лiтератури,
створюючи поетичнi твори адресованi дiтям. Проаналiзувавши
поетичнi твори I.Сiчовика, вiдзначимо, що його твори репрезентують
традицiйну тематику: любов до дитини, пiзнання та цiкавiсть
навколишнього свiту. За жанровою специфiкою вони тяжiють до
фольклорних жанрiв колискової, забавлянки та скоромовки, але
в них автор створює свої власнi картини та образи, завдяки яким
прагне навчити майбутнє поколiння. Спiлкування I. Сiчовика з
дитиною вiдбувається доступною, зрозумiлою, веселою, цiкавою мовою.
Вважаємо, що наступнi дослiдження поетичних творiв I.Сiчовичка
варто сфокусувати у царину особливостей версифiкацiї.
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